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®allenmliUer, Unton ro1orßlil1!len, n,ID.~r. ~Ittenjh:. 10 t. • ',. 
~\lrtller, Wran6' !Rcgen6burg " @{oefeuflr. 7 3. "', . 
®artllcr IDlartin I !Regen5!)Urg, . @!octcn[tr. 7 3. , 
. ®eb~att, IDlatl)iM, !martenoetg, 3f . .!tr. .poffi:abt 3 I. " 
CS~b~(J.tGt I ~it~ttlll (imi! ~~mpten, n.:n.Jtt. ~H\9a\lret:flr • .2 t 4' 
&ei~ret, $o~binian IRiebmot~, 2f.~r. $!)lIltgnliu,tn 4 3. 
®eigmann, Wriebrid) 'Unßbad]' ßmlJen{fr. 50' 1. 
®etbig, ilieOt9 ~of, n. m.ser. !StUllllCllga{fe IX 3, 
®et~aget, lCloJil 'Patf~alt6, mcgell:Jtr. m(\)::30feP9:sp!a~ 13 3.' 
&lcrn1er6~eilU, 2ofeP9 \)on .!t(ojtet&cucrn, D.$!).~t. .pemn{fr. 5 3. 
&c~er, ~(\d ~opfen, n.:D.~r. !meinfte. 13 2· .' 
®tap I rolat .' 'UnßbCld) ,~(~ci&fh:. 3 o. 
&fClj'elr, jtafpat ~aa9 ,.3fa\::$r. . '.' 'U(t~ammm(~ 20 1.' 
®ronncr, S}>cter Q:~biu9' .3f • .!tr. . ' meu~aurerg. 28 3· . 
®!Onl) \' @Simon, _ ' ~f)am" U.:i).~t. llliein{tr. 7 4· .: ... 
®ol[er, '@Stcp~an I>on 'Umberg . . I!crc!}euilr. 11 I., .: 
• &ogner, ~!ltl 3ngolltnbf, mcg ~r. Dbccallgcr 30 2, 
®t\lbner, ~art 0c!)ongau, 2f.5%I:.' @Sa(l>atorj\:r. 21 1. 
($.ltabl!el:, ~Ub\tl{9 elc9ongau, .3f.~r. l!2$a[l>ator{fr. 21 x, 
~rabcl, @)Inullb . Il\llll)iluecg, 2f.Str. Eid)Ullen(tr. 18 2. 
®raf ~OrCP9 I!2$traubing, U.ID,.\t~. I!2$d)nfl (crg .. 8 3· 
&raf, <fOe&afli!l" llanb6()allfcll, n.i!).~r. ~\ltlmora1>cn 34- 2· " 
®ra~\Ua}m, 20fcpf) !mi{~. ' ~ci(fhill, mcg.~r. :<!:cgernfcerg. 22 1. 
®reif I Wrnn« renuet: l!2$d)onau, U.:n.str. . 0cnbtin!lerll~. 7 I 3· , I 
®wlbcct I :OttO" I IDllllld)etl 1!m\lIi~I1fi:r. 5 3.· ; \ 
CSclInbtet, .eub\tlill ~:nunc!)m , t5.l!~(h.~lftr. S 3· .. " 
~tunbner GSeo\:!) \)QU OJliilld)cn ::r~mlle\lflr. 40 4-
&fU)(liber,' ID1C1t!)iCl4 I 'i1~el\l1(Jl\I:g~. !illalb, m~9'se. IDhWct~r. S. 2. 
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~Ramen 
-===~====~~==~~~~~~~~~~~~~ I' ~o~nung \)on 
~urfler, .3ortp~ :ourafforf, U.ID • .l'tr. 1 
@utermann, sp~mpp I)on UUßsburg 
~uttenberg, .perm. ma~. 1,). m3ei!lmborf, mC3.jtr. 
.paae, ~ran~ , m3aUecltein, mr~.jtr. 
.paUer, ~Iorian roluncqtn 
.peinälmann, 3afob .I'\emp,ten, D.ID,.!\:r. 
.palber, ~on~ab ~angen, in Dej'temiq, 
.pann, ~rnelt I)on Umberg, mfgm:.!\:r. 
.pantl&auer, ~afpa\: ipojbnttnftn: U.:n.jtr. 
.pa~6borf, ~mjt \)on m3uräburjl, U.rol.jtr. 
.partmann , (§Suj'ta\) , &id;ii~~fI:, megcnereiG 
.partung, Uugult . ~auf, mt3.Jtr. 
.pdufinger, ~ran~ Ial)er @5traubing, 
.peinbI, @\eorg ~icl)l)ofen, mcg • .ltr;, 
.pelb, ~ofep~ m31häburg 
.peUersberg, ~ugen ~brer l)'I~(mb6Qut I . Sf.S~r. . 
.pelmeß, 30Qann GJeorg m3eiben, \ . 
.pmnemnnn 3afo& , ,ßwc\Jbructen, m~.Jtr. 
.perberger, ~beobor ':Ottobenern, D.ID.jtr. 
.perrlein, G;buarb OSrebing, me!.jtr. 
.pibt , ~orep~ !illortQ, meg.jtr. 
.pilbenb~anb, ~art Wliindjell 
.piltner, !Ba.(t~nrar ,pi(gram6reut~, :O.rol • .ltr. 
.pimmelj'to5, ~arl &buarb eanbeQut 
.pormann, ~bunrb ~empten, D.:n . .ltr. 
.pople, &buarb I)on lDinfelfc!]erbcll, :o.;o • .ltr. 
~op(in, m3il~elm, I)on Uugtlburg 
.pofbnuer, .3oftp~ ~urtb, U.D • .!\:r. 
,.p,obenabt, (§Su{tan 'Umb~r9" ®?eg.Jtr. ' 
.po~enldtner, !Bern~a\:b ~anb6ber9, Sf • .ltr. 
.poI3npfel, ~ar1 1)0n, ~Iein • .!tblz, D.l>.Str. 
.polainger, ~ofepb , roluncl)en 
.pom I .pubect ~ranfent~(l(, m~.Jtr. 
.pueber I IDla,: , IDi~illgen, D.ID.jt\:. 
~ummet, ~buarb roll1lldJen , 
.punbt, IDla): (§Sraf 1)on m3eHerttlQofen, .3f • .!tr • 
.purt, ro1a): 'Uugu(t ~urebeim, n.l>.jtr. 
.pUtt, ~al)e~ ~u.el}eim D.:n • .ltr. 
.puttet:, UloiS 30rep~ ~eubur9, :O.l!).str. 
.putter, fmil~e(m ' ~el'~CI'r!3', iJ. $D.st\'. 
~age\:, 30~ann ~u.nber!l . 
2agemann, ~ran& I)on m3ectbeim in !Baben 
~bm\: I $I>bann s.>a~nbadr, meg.st~. 
2c\:;SiuG I ~cnft '8t:[ebl:iq, \UnG&ad} : 
'-' 
<1öommerjlr. 7 4; 
<1öommccjlr., I 3. , . 
iperufaj'tr. I 3. . 
iprannmlfh:. 16 ! • 
(}'stocfen{tr. 10 1 • 
\!uifenj'tr. 5 2 • 
:Obeoll\lpla~ :2 O • 
9~eu~auferfh:. 2 3. ./ 
\!ebmrg. 19 2. 
<1öenblingerg. 18 t. " 
m3 ein j'tr. 8 1 • 
eanb1llcbrftr. 8 3 • 
roluUecjtr. i9 1. . 
<1öenblingett~Ot.~(a~ 7 I • 
lBriennerjlr. 5, 3. . .. 
ipla&t 4 4' " .. 
!3:l}erefienjtr. 4 r 4' ~ ,' ... 
~euQQuferftr •• ~4 3 •. 
~uifenj'tr. 4 2 • 
.!taujillgcrga[e 23 3 • 
.ltoniginjtr. 14 O. ' 
UmaIirnjtr. a 2 • 
~Iifenj'tr. 5 3 • 
iptomenabepla&, 22 I' '., 
.\tatI6pla~ 16 12 • 
ipromenabeplalz' 5 I. 
.\tar(tlj't~. 48 o. . 
stteuQjh:. 12 I.' , 
W1uUerjlr. 2 2. 
~lifenj'tr. 4 o. -
ed)u~enjlr •. :2 I 3 • 
.ltallUtjlr. 43 I • 
starltlplalz 30 I,·' , 
<1öonnenjtr. 6 1.' .. : '" . 
!3.:~al 67 2. 
ipcomenabep(a~ 12' 2 •. 
eercl)enj'tr. 50 3 • 
eerd}en{tr. 50 3.' 
ma~plat; 19 4 • 
ro1a~plalz 19 4' 
.ltarl~plalz 16 2 •. ~ .' 
ro1uUerj'tr. I 2. 
ro1uUecj'tr. 2 2. 
·~eu9aurerftr. 43 ~'.' 
. ' 
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1~ 1. " ..- -:0- .. i '. .'~ 
• ~(lmc.n ~on • mJo~"nunB' 
!lo~n, 'UbO(P~ • ~angen~en, ffiea·set. I~onnenftr. r 3' :, : • .3~mifa, I (gbUCltb, 9(urnberg : IPril!mal)rg. 3; .. ~a6et~ubet:. Jtatl l0a,loU :.Ia~i~, im )ffiurt~mb. IPtter6pla~ 10 \ 3: 
~a~ , 30~ann !&o tfgang 'Umberg I meg.~t'. {lemnjlr. (20 o • 
• seampllniß, IDcmctriu~ 'Unbr06 in ~titu,entanb @Sonmnjlr. 3 3. 
, ~ampaniS, speter 'UnbtO~ in ~ried)enlanl> @Sonnenftr. 3 3. 
~QppelCer, 'Uuguftin !paITau {lmen[tr. 35 I. . 
SCctm, )ffiiC~dm mat)reut~ 150mmerftr. 4 o. 
~empter, DUo, )ffietten~aufell, n.:D • .str. IPromennbepla~ 24 3 •• 
~inbinger, fMtOr9 'Ufdinjfcnbm:g, U.IDl • .rer. ßtta,mjtr. 52 2. 
~lein, .ptinri~ ~rnntfUtt am ~ain W?ullerltr. :t 2.-
~!ein, ~nrt untctuieditau" U.iO. Jtr. iOienerGjlr. 21 3. 
~tug, ßUblUig .piltpoHj1:cin, ffie!.~r. . @i(fJu~enftr. J 0 o. 
~obertin, ~Clrl' . lmallet[tein, me~.~r. eienblingcr!nnbj'tr. j J. 
oStoppeUe, !8ran~ mar. \)on 'Uugßburg' ttntmlllgCt 14. i. 
5torner, CSad W?ulldicn . !nejlbenb!1:r. 1 [ 2. 
~olb, ,3o~ann . 'Uugs6urg . !Blumenj1:r. 14 1 • 
.!tolb, !Robert lJon IReu6urg alt ber :DoMu ®luctftr. 4 o. I 
• .!tontlsi<lG I 9mo!au~ (ilritdienlanb • <Eiomn.w:.!1L-.tL2 • 
.!topp, ~idJad IDlunu,en 3ofep~fpit(\lgalie 4 2~ . 
.!tra.i~ Smanuel mailftein im )ffitirtem6erg ~att6ftr. 51 3. . ", 
.ltraUG, :uIoi4 <Eittaubing, U.:D • .\tr. @Smbting~qu-. 10 2 
.!trobne, ®ultal> l>on . 'Un&badi I me3at=.rer. I@sonnenftr. 6 3 • 
.!tro\)er, 'Unton. .{:lofbers, Sfar • .rer.· . :.I~etefienrtr. 32 O • 
.ftujfner I sp~itipp !Bamberg I O.rol.~t. .ItarlGjlr. 8' 3· 
.ltun~berg, rola,: 3. t'5*. \). \J:nundim' @Sonnen!!r. 7 3· 
Jtun&, IDla): (gonrab €1di\1.lanborf, fficgenfr. )t)am~nftift6ftr. 10 I. \" 
.!tutt(er, ~~rbinanb 'Uugllburg )t)amenj1:iftlljlr. 13 3. 
~lIminger, j)iubo(p~ 'ffiegmIl6urg' ~u\:11enfelbtl:ga\le 16 3. 
~(lng I IDla):' IJRunu,en. ? . . fcbmrga{fe- 25 2. 
2angenmantd I (gatt uon 'Uugllburg 0onnenftt. I 3. 
ß<lngenfap, leee,:. Wdebr. 'UnGba~ I ffit4'~~' @Sonnenftr. 16 2. 
t!angloi6, lenton W?u 11 a,m :3:~cat.=@Sd)It)ab!lcrftr. 25· 3· 
2auflm<lnn, ~. @otno& .pof, n.IDl • .ltr. /.rearI5Pla Q 3 3· 
.eauerer, SOrtp~ 'Umber!} . ,rearlßpTa/i 12 t • 
.{lautem, ro1<1': IDlundicll IProlnCllabcpta~ I. 
lJedjinger I :U-nton' meia,en~a«, sr.oftr. nfleranget 37 1· • 
tle~):, So~ann mep. 'Um berg, ffieg.5tr, :.Ibn! 76 I. 
tleincr I Sofep~ IReunflm:g, U.iO.Jtr. <EicnbHnß~r9nlie 79 J. 
ßtiSnet, ~;rijtop~ {labm\le6m in :Danemare .ltnrIG[tt: 42 O. 
tleutermann, Wran~ ~at. Ilanbau an ber Sfar 30ftp~rplt(\('galfe' 3 2 • 
.{linbbeimet, Jt~tl \lon ffic\lmllbut'!l' Dttojlt:a!ie 14 2. 
tinbig, Wran3 . <EidJftabt, . ffitg.oftr. I@sopncnftt. 4 I. 
tintt, ,3ob. iDauib GlIftat> meStnGbut'~ roluUerftr. 2 O. 
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9?amttl uon· ~O~nUtl9 
~oblcin, C2anllt , ~uct~, tme~.str.. I~QI!b\tlC~rjfe. 4 0._ 
ßoßt, &buarb !Ion IDlund)cn' IDluUetflr. 30 o. 
ßori~, eOrel15 iRegenßbutB spcter6pta~ 10 3. ' 
IDla~(el!, ~crbinanb IDlund)en spranner6(tr. 2 3. 
IDlnicr~ofcl!, C2atl . !lJlund]en Urci6{b:. 9 o •. 
IDlnnbl, @corB ~caucn!eU I meg.5lr. ~cnblingcclh:. 23 2. 
,IDlantter ,~ranlr @ler. Wurtl), Sf.5lr. ~cnb!inger~t. 23 I. 
IDlanuel, !lJla;c 9J?und]en SPfanb~autl~r. 5 I" -
IDlarc, 30fcp~ ~nl}rcut~ , O.IDl • .ltr. $!umcnj"tr. 11 2. ~ .' 
IDlQUCo~orbato, ro1id]aet @tied)en(Qllb ;l)·.) ,. 6onnmjlr. 20 3. . 
IDlal}er t W>otf (§"art mot~cn&urg, mC! • .!tr. [)amcnftiftil~r~ 13 i.', 
IDlal}cr, monifa3" C!2id)ltlanborf, megcnEr. Eiommcrl1c. 3 o. 
IDla'l)cr, 30fep~ ijrcifing, Sfarlr. ~muUcrfh:. 15 2. 
IDlal)er, 30rep~ ro1a;c C!2id)ltlanborf, megmEr. eommerftr. 3 o. 
IDlal}cr, IDlid)acl Umberg, mcgcnfl!. ~atl~\>(a~ 12 o. 
IDlal}cr , 2:~omaS ~ranfcm:icb, O.rD.str. .. I!erd)enjtr. 50 I. 
9.nnl)t, (§.Seorg i((e~anbet rDiUingcn, .o.rD.ste. . ~Uucrftr. 1 I. • 
IDlal)r, a!atlCl: 3ngo(jtabt, megenll!. ~onnen{tr. '14 I. ..\ 
IDlcgele, 30fep~ , . &ttcnbeuerl1, O.l)·.!tl!. Eiommerftl!· d 3· .' 
role1)ler,. .pdnri~ WUlba, in ~~urgeffen @ia(tlator[tr. 5 3· 
rolen5' ~atl 1>011. ffilund)en J !illcin{tr. 13 2, " . 
roler!, Unten iReunburg tl. ~., megen~c. ~todenftr. 3 I. . 
rolc\Tcrfd]mib, a!ancr mid]arb .ottobeuccn, O.rD.stl!. @5enblingcrt90r.sp(a~ 7 1. 
rolcGmcr, .pcrmann moggen&ucg, O.;:O.str. I!erd)cn{tr. 16 10 
rolctfd]nabt , Sof~p~ 30~. Stclnuat9, D.~.st~. mofen[tr. 4 4· 
rol(~ ( U'(oiG megcn6611~g ~anb\'Oe~rflr. 7 2. 
rolel)cl! I ~riebtiö) ~ad)fen, mCAate~. I~urj"tcnfe(bcr~r. 13 2. 
mliebt, Sa~ob' )tco[t&CC9, 2fatf~. :;t~ a( 8 4· 
~iel"d.l, ~ad IDluncl}en... )t~eatetftr. 4 3' r' 
rolbtlter, @eorg 'l(ug6~urß 9)?a):p(a~ 21 o. 
rolorcau, ~tieb. maron 1>on IDlund]m. '8ru~l!ng6{tr. 27 2. 
rolorgtnrot~,' @art ' )t~urnau, O.ro?5fr. eanb\tlc~iflr. 8 3· 
ro?ofu:, C2atl I 7tm~er9, megmlr.· ma\)er~r. 31 2· 
IDlub(baucr, :.!beobor . Imund)en .. :." ,. StatIß{tr.· 7 I. 
roluUcr, C29ti~ian Ufd)affcnburg, U.ro?~r. ~anb\tlc~ejh:. 4 3· . 
rolt'iUcr, ~tan5 Uug6&urg ') ~d)iltzenftt. 10 I. • 
~iiUet, <Meorg manl~etß' - muntf"rbfl~. 7 o· \' 
IDlul3tr, IDlat~au~. motz, megcnlr. 0onnenfh:. 12 3· 
rollltl:mann, ~eor9' ,ltrona cl1, D.!lJl.Str. iDntncn~iftßflr. 4 2. 
rolu~m.ann,. Str~fu~ .palletß(eben in rDanemar~ .ltaufingcrflr. 15 3' •. 
madjrcincr,' ~rank 3;(luer .pofmub(c, ffiegenfr. @5a(aftc. 26 2. , 
. mcubcdec, Safob . !llienbfpcr!l' Sfarfr. 0enb!il1gec(t\!. 26 1. 
mel}, eUbrl>ig ~pel)et, mbcinlr. unt. ~(\I:tcnftr. ~ 1,_ . 
micberlcnber, 9?ifolauG· 0im{)ad) am ~11I11 megen~r. ~9at37 1~ 'd' 
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9~ \1 m en , I \;)Otl 
D~ttilt!3en • ~pie(6erg, ~tto . .' 
!Pti1t3 l)OIl Oettiltßclt, mC3atEr., 
Dllpect I ~Cborp~ - !millbc!~cim I ,o.ID • .It., . 
~rre!:, ~~ti1tiall ~t'ieb~'icV ~anlt, U.!m.str. 
.oftermlmruer I ~arl \paffau . 
I. 
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, 
$o\)nung 
Ott I ~arl . &id)j1&bt, me3atEr. . 
Ott, ::JJlCl',c lnclIbucg (I. ID., O.ID • .ltr. 
IJ'ra\lller~jtr. 10 i. 
~ollllcnjtr. 20 0., 
&ifmmann6fb:. 4 3 • 
am ®tnC,cll 5 3. , 
ßcrdJcllflr. I I. 
<5d)iiffCerjtr •. 6 3 • 
ßub\1)igGflr. 6 3. ' 
min~crinnrlt 13 3 • 
@idJu~cnj'tc. 18 3. 
~(cd:~nfl:r. 10 3. 
.oll) , 15eti): Wr~c. l)on ry)1lmu) eil 
!pad)Il\a\)!:, ~Cntoit \Pfalfelt~ofcn, ~ratrr. 
. IJ)apattigopulOS, \pctcc' ~t~en, in ~tied)en(anb 
IJ)appcn6el'gcc I ,sofep~ !mundJen 
lJ'atemblcs, '):nat~au~ ~~ios, .. 
!Parft I S,?crIl1C11in' ~~am, U.Q).str. 
!Pau!:, ßlIblt1ig ~urjtrnfe(bbru~, ~fat~r •. 
!}>auc, $a(t(jafax: &buatb ßanbau, u.m.stc. • 
\Pccrert, ,soad)fm ßanb&~\lt, ,sfar~c. 
\Petibce, ~ta\;lroß ,Y. ~t~C\l, in ~ticdJen(anb 
IJ'f!eg-er, ~tiebdd) ~n\)\:caß ~m6ecg, ffiegcll~c. 
.l})o(Jlmanlllt I S,?eiltcia, !BairclIt9, .o.rot • .l'er. 
%ß(, ~ar! ßlItllt1ig tlOIl ßallb§l}lIt, S •. .lfr. 
IJ'rallller, @ic6a(tian l!-allb6~lIt 
%Jrcllete ,&rllj't , !mundJen 
IJ'rlleberg, ~ran3 mat. \)011 etraubillg 
!pull1mcm, ßut)\1)ig IJ'affau 
ffiailllcr I ßUbl1)ig i . IDlun~en 
mapp I Uoam }Bamberg <' 
maft , ,so9anll §Sllptift ~rojt~erg, Sfar'fr. 
mauner, 2fuguj1 \)011. IDl{lIt~en 
mcicbcct, §ScCII9arb \;l011 2ClllbcrS,\ mcgcn'ft'. -
meiu)ert, €):nol:i§ ,,sofep9 \;lon 2Cmbecg, megen'fc. 
!Reid)crt, tltto tlon 2Cmberg, ~egc\lfc. 
~~eiger&6erg, ~ug\lfl: @raf tl. lillltrabul:g 
mcitHanbct:, ,sa~of> ~(lIltcrn, .o.iD • .l'er.-· 
~1citm(1)er, ~\ItOll .IM6eilll, mcgene~. 
l>Hc3ter, ~tißlIfl: '. IDlun((jm '. 
!Rift, J ~erbinanb . .ltellIlltcn, O.iD • .l'er. 
mitter, ::t~olllaß \)on ~uß6uurg I 
mittecuecE I So~al1n .I,paut- .pQuptlhtl}t, ffi~ein~r. 
~noßcr, ~ofep~ IDollallntt~cim 
m['fd), ~aleß m1irnall, )'J.IDl.~c. 
8!ol.i!cr, S,?icro\l1)ll\uß lfficiben, ~.rol.Str. 
moibl, rolicT)ael miid)lH\I11, ~ncscn~r. 
mot~ I ~eon~at:b .~ fficgClliluUc9. 
mu()c\lbaucr I. mmlT)arb ~ul&ba«}, mCßm~r •. 
. . "~ 
Jrarl6jtr. 10 O. _. 
lBurgsnlTe 10 2. 
!RinbermnrU 6 4. ' 
. .ltaujingerjtr. 27 '2 •. 
@iommerflt. 7 3. 
\!erd)enjtr. I I 3 •. 
Oberangcr 13' 1.', 
Sorep~fpitalg. 8 t~ 
mlummjtc. 15 :I. 
@icnblingccg. 42 I. 
~ntßftt. 1I 1 • 
• Jrnc(6prn~ l2 3. 
lillaUllr. I 2. 
@ic!)ii~cnrtr. 5 3. 
\!Ccd)clll1r. 52 2. 
Oc,crallgcr 40 x. 
.ltaclGt~oc 10 2. 
Sofcp9f!>italg. 4 x. 
,s'orcpf)fpit!\Tß. 4- x. 
Sofcp~rpitatg. 4 x. 
stad&l1r. 2 o. ., 
@ionnenltr. 4 o. 
IDlIUg1ijit 6 x. 
lBrienctrtr. 45 x. 
mctctilliir~r. 2 2. 
!muncrjtt. 2 3" 
mlUlllcnl1r. 20 2. 
.pcrrllfh:. 20 3. 
IDluUcrJ1r. I} 2. 
~mf)CI\fl:r. 49 t. 
0ollll11ccltr. 6 o. 
'8rallcnphl~ 5 2. 
{lu\lIlGtugcl 8 3' 
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9l'qn c n \)on 
ffiu('cnbaucr, Sol), ß3apt. <21uf~badj, fficgmer. 
f1lllcbcrcr, mcpolllud 9J?iind}cn 
ffiuppudjt, 30~alln maptij"t .!tird)cnt~umbadj, !).!.)Jl • .re. 
ffiupprrd)t, msil~etm Umberg, mcgcnfr. 
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lRcgcn6burg . 
!B(II)mttb, 0. ~:n.jtr. , 
Uugsuurg .'.: 
apC\)cr I m~ • .\{t' • .-
lmt'ind}m 
2!1l6pacf), me~ . .ltr. 
lBabcn in bet €:lCQ\\)et~ 
l)~t1C)(borf I .3f.Stt. 
~~ctlbtlt:g, o.;n . .ltr. 
I>Uitnberg I me~ • .ltr. 
lmuncQCIl ' 
'Ubclls&erg, mcg • .ft~. 
Scc!), tl~ ffil.Ste.; . " 
~:nii1ea in <ascicc'ljclllanb-
!8i16~ofetl, U;rD • .ltr. 
milß~ofelT I 
.f.luc!Jetl, n.rD.Str. 
lRofd)ing, me\3.set. 
Zittmol.ling I 3f.ser. 
!illti\.'~burg, U.l):n.~r. 
@)tcaubing, U.rD • .\tr.' 
mambcl'ß, n.~)~.sec. 
S).la li,lU, tt.rD . .It~ • 
.palbemllll.ng , O.rD.ftt. 
~))lu~!borf, ~f·.\tl<· 
mCßcn5blt~9 ,~negenfc. 
1m&tting I u.:O.5tc •. ' 
g:n(lI\cQcn .-
~m9~ofcn, meo • .jt~;· 
," 
S).lcomcn(ibcplafZ 1:? ~ ~'" . 
.ltactGftr~. ,2 ,2;,.;.;' 
2erd)cnj'tr. 8 I.:,." 
:3:9ere~enj'tr. !JO 0, " 
mofcnt~dl 6 ,2.. ; 
~rauen~ofecfh·. 3 I" 
.5tacIGftr. 5 I 2.' 
ßCCd)ellftC. 27 '3. .; 
~uifenftc. 3 g. 
~ccd)cnfttaffe 52, 1. _ 
\Pfnnb9au~gafie 4 4. . 
{lcqogjpitalflc. 19 I. 
€:lenbHngcrlanbftt., 4 I. 
~enbtingecftr., 29 3.' 
~cccf]enftc. 6 3., ..' 
@iolllm~t:fb:. 4 1.. • 
:3:~(lt '72 2. , , 
€:lonnenj1c',22 I.,. ',. 
~er50gfpitalj1:r. 21 3., 
ro/a\)jtr. Z 1.' . 
Dttofb:. 13 9.' . . , 
ma\)ecj'trape 2 3.' " 
1Cuguftc\1fh:ap~ 13. 3.' 
@ionnenj'tr. 21 3. 
meuf),lltfecj'tc. 50 3. 
Star(~j'tr. 17 o. ' 
€:ld}a!f(er{tr. 15 'I. 
s)R(l]:pla~ 14 4· 
5rartßftrape 332.' • 
.punb6iugcl 5 2. ' 
®lodcnj1r.· 9 I. ' 
.pm:cnj1c. 23 3. 1 
€:lcnblingccgajfe 4~ 3· 
5taclG[tr 35 g. ." 
€:lonncnjh: • .It 2. : -: ' 
.peuma.ft, 14 2 •. 
Ottofb:. ] 3 r. . .' 
€:lu),iif(ccj'tt. 6' 3N 
,)fm:[sj'tc. 29 2.,', 
!\?CllbliIlßcrfCr. 2 2.' 
:gOllllcnj'tl.'l I 3., 
:.1:~at 13 2. ;' ":" 
~ar&ec9\:abcn 28 2., 
mn\:m~~. 1 3 i,' 
"... 
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9?" men 
~1a((IllCl)cc, ~ran~ moben~cim, m~einfr. 
, .partinger , rolartin 3ngolfhlbt, 1t.;n.~r. 
.pafmbrabT, So~. m. mac. \). ®d)eb!gof, U.:n.~r. 
.pagen, ~r(m~ , !ma((erj1dn, meöatlr. 
.paibe, 3orep~ SiemetG~aufcll, D.it):Str. 
~allbe(md\)er, UCe~(mbfC ~urg~aufen, U.:n.~t. 
.pambern, IDaniel 2:anne, D.ID.~r. 
.pärtwig, Utbrc~t {mmann ma\)reltt~ .', 
.pajfenal), speter role~Wl, in ®otga 
.paunjl'etter, Unton 3nbcrilborf, .3fm:fr. 
.peigt, !moTfgallg .peiflClt&cU, 1t.it).~r. 
.peinöeCmann, (lJeorg ~aufbeuern, D.:n • .ltc. 
.peijj, Wlicf)aet Il'fa()lborf, ffiegenfr. ' 
.pep, ffieicf)arb ~aufbeuern, D.;D.~r., 
~eumann , rola\)ec DeWngclI, ffie3atfr. 
.piept, 30fep~ ~gamm,. U.ID.~r. 
.pintermal)t, ~at~iaß mcubutg an bet it)onau 
· .poger , Uugurt mabburs, ffiegenfr •. 
.pormann, ~tto \)on ßanbtl~ut 
.poffmann, (gs:bmann :.:!:~urnau, D.ro?Str • 
.pofftettet , 30[ep~ ~mima,cn·,. . 
.poppe, GSeorg WlundJfU ,..,;, I 
.pOI)jj, 2(llbreaß »lieben, Sr,ulr. 
.pu eber, Uloiß ' IDilIillgcn, D.ID.~r. 
· .punb, Wlnt~iaß ' !illeningen, ffigeiner. 
,Sbl~er ~ ~ral1~ ~a\). JtuC)bad}, ~.[),~r. 
3oannitl, i}.i~ilippIt6 :3:~ebcn, in GSded,en!anb 
,Sorban, Wa):' ~r~r. \)cn ®d}wabing bei ~und.lm' 
~ano' 'sofcp~' SUu:tijfcn, ~,:n,~r. 
, jtaufmann, ~rl~ . &glof6geim, ffiegenfr. 
St"eUncr, ~ran~ 9'tittcnau, fficgenEr. , 
Stern I Ubtian Sfiefcrllfdben, 3farfr. 
Stird)ncr, ~tiebtia, &fd)enbad}, O. Wl.~r. 
stil,iing, GSuj1a\)\ ~Jliincf)en 
.\i:tar, .30rep~ , 9Jhilld)m 
~lein, Sofep~ ®traubin!l, U.[).$~. 
• Sttdn I ~ar( . ' !illad)en~eill1. m~einEr •. 
jtteiMr, .si:Wan Ulltemitnau, ,o.ID.Str. 
~nitt, Sofq)~ WlaUerßborf, ~legen~r. 
oSenoU" ~ar( econ~arb ffiubenC)aufcn, U.~Jl • .ltt:. 
,.ltbfcde,' ~dbt:. Sofep'\J !illeijfen~otn, ,o.ID • .\tr. 
seo~n , mel!n~Cltb, .\tlcinerbtillgen, fficaatfr. 
'.\\·opf, ~art milßcct, ffiegenEr. . 
.. :'trauß, 3o~ann GSeot9' ßicmetll~aufen, ,o,it) . .str. 
f ~o ~IlUltg 
~allbwe~rftr. iö I.' 
,iCrcu~j'tr, 27 3.·.. . 
murggajfe 4 2 • 
marterj'tr. 18 o • 
.®djommerga~t 2 o. 
ßerdjenj1r, 12 O • 
.pcc&ogfpitalj1r. 19 J. • 
lluifenj1.r. 3 3. . 
lluifctlj1r. 4 3 •. 
am ~rabcn 10 o • 
®cnbtingerj1r. 26 4:' 
@Scnbtingcr :3:~orpla~ 4 J., 
9leu~auferftr. 1-l 3 • 
lJlum forberj1r. 4 J. 
~~eatinerftr. 9 2. ',' 
ltntcrangcr 15 o. . 
Uuguftenjtr. 15 2. , ' 
)Bruberj1r. 6 2: ' 
~urfttnftr. '2 I. . 
@}onnenjir. 6 2. • • , 
" !lBcinftr. J 4 o. • ,. 
mtumcnllr. 27- 2. I 
.!i':tCuaj1r. 15 I. ' 
®omnlet'ftr. 6 i •. 
\5arbcrgrabcn 23 3·', 
~Ct~ammered 9 3· 
ßuifcnj1r. 13 t. 
in ®d.lroabing. 
®djt't~cnj1r. 10 o. 
, IPfanb~auGj1r. 4 4. 
Startßl'ta§ 6 3.' \', 
Urcißj1r. 1 I 2. . 
®enbtingcrfh:. 18 2. 
llOnb\1.ld)cj1r. 3 I. -
!lBi'CtualicnmarU 9 1 • 
.peumatH 14 '2. 
;oamcnftiftGj1r, 8 2 •• 
ma\)crftr. 15 0.. " 
@lonncnj'tr. 4 3·' 
mal)crftr. 7 0 •. , " 
~acl6pla(.i 14 t/'\ " 
®enbtingcrftr. 11 r. 
mofcllgaffe 4 4· \ ' 
@Scnblillgerj'tr. 12 3' " 
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\)Otl ' 
stteittlHlte, ~Cu9nfr 9turn'bctg 
sercitlllail: ~:na): ~ctbinanb 1Jl{lrnberg " , . 
setCmer, ~of cl'b ~rieb. :!)onnuroott~, D.:n.~r. 
setiegcl:, ~buotb ' ipoliau • , 
,strieger, !)ofcp~ , . . I»nliau' . 
t!ad)ec, ~c. Sofep~ ßiCl1lct6~(lufen,. D.:n.stc. 
ßang, ~ofel'b \llld)cn, D.:D • .\tr.' , 
\laubcnbad;ec, 3nM, ' .sttcineri>(ingen, !Reöatfc. 
t!auterbad), s,p~itil'P, . j!3arnau, D.ml.ser. 
ßebre, l(bolp~ , (,:\lenf, in bel: ®d)\\1ei% 
, ßdbengcc, mlid)aet DbC\'turfm, U.iD • .\tr. 
2dl1ncI: I &buarb uon 9)~und;e!l ;' 
t!erd)enfelb, mla): (s.lraf \)011 Wlund;en ';',' • 
ßerpfd)er, S. mliq,act jffiicbet~ofen, D.:n.5tr. 
\lcl)erec, ~arl ' (~)eir~(~oring, !Regen~r. 
ßi!ient~at, rola):, rolundleri ' 
. I!inbl, I.loten~ I. JeetC)eim, megell~r .. 
t!inbtner, sorep~' . lBerd)te'gaben, Sfarlc. 
!.loe I {letmnnn ~leuburg, D.:n.str. 
ßoro, ~l:iebr. ~~rijlop~ lBa\)reut~ 
ßoro, Sofcl'~ .\tc((lcim, megen~r. 
\loroenma~~r, mla~cl: ~u(~&Ut91 megenfr. 
\loofe, Safob l((uert l(u gtl burg '. ' 
!.loQbed!, Ulfteb ~re~~r. uon IDlund;m: 
\luna, 30~a Im' , ' :!)rofenborf, !>.ml.Str. 
ßutz, UloiG' 'Bclbeitd}en, Sfatlr., , 
mlad)t, ~art . ed}\tlcinfurt; U.ml • .ltr. 
!maiee, lCugufl; . lJ)a {fa u 
mlan&ingcr, lBa!t~ar(\\: ®ro6l\1cdng, Sfaclr. 
'!>:nattin, lClocet 1Cu96ollt9 
mlartin, ~aeob , ~ral1~entC)a(, lRC)einlt. 
ID/a\),e~, lCn ton j))lttndjen , 
~~\)e\:, ~corg - IDlQ\)r~ofcn, m~genlr. 
~a\)cr, 2ofc1'9 .lticfenl1ctg, megenlr. 
~)la\)e\:, rola):; rolund)cn 
~a\)r, c.l\)ptiall spto~fttieb, ~.:D • .\tr. 
~a\)r, .so~anll mcid)enEicc9cn, SfQt~t. 
~a\)r, ßub\'Otg : IDlillld)en 
~a\)\: I ID/attl}ia\1 (S50;iildeb, ~.:D • .str. 
~cbicuil, ~ctbinanb IDluno)en 
~cbicuß, m3it~dm, ~)lil\1cf}m ' 
~)leiet ; ~tQ"~ .p(lIl1mc~burg, U.rol ,Sfr. 
~mbet, c.lad \)on e5trQllu\\l9, U.rD.st •• 
~c~f(ein, {!ubl\l(g', 9t\itnl1~tO 
, " 
IDlIl):Sof •• lJ)ra~ 18 4. 
IDl~): .sor •• sp(a!> 18 4' 
IDlutlttfl:r. 15'~. " :' 
6onncnftr. 21 o. 
®onnenjh:., 2[. o ..... 
~enblingctftr. 12' 3' 
.\tarti;ftr. 50 3. . 
iptomenabcg. [3 !.z'" , • ' 
~enbtingetftr. So 2. 
I.lQnbUle~tftt. 2 3.,': 
&t..$ciftg&~t 2 1, , 
~a( 12 4. , ~ , .,. I 
Dbeon5pln~ I 2., ',', ,;. ' ' 
t!oroengrube 13 3. ", 
@jeoIlUiall~llta~ 5 1. ," " 
!Dienulh:. 11 2. 1. , 
s,pfllnb~au5ftr. 4 4.,' . 
~ollnenftt. 26 3-
lCrcii;{t\:. 15 I. ' 
ID1ulIer!tr. 8 o. 
.. 
. 
e>ollllenftt. 4. 3'. " ' , ...• ' 
~ti\lftt. 6 3. , • 
Vl~u~Quiccrrr. 9 2 •. ' ~:. " 
~riennerftt. '38 01. ,~" 
~\miginfh:. 18 3. ' }. 
Sorq>t)f~'ita(jtr. 17 3. " 
lCmatienf!:t. [0 o. 
®cgaffCcrftr. 6 3-· 
matrec\'t\:. 21 I. " . 
@S'djotnmcr9n~( 2' 1. " ; 
\)lm1)aufcrf!:t:. 24 3 • 
.stau~ngecftr. 22 4. 
~tcu3ftt. 29 1. ,. ' 
~o.tbccgtQ'bm 1 4. 
mejibcllbfh:. 13 I. , 
.ltatlilftr. !> 3· 
@jd}tallncllllla~ 14 4~ 
&ifillnhlllll~ jtr. 14 2: I " 
~(l\)Ct{tr. [5 o. " 
o;tifcnjh:. 1 3' " 
Itr!iiCllftr. J 3' eonnrnUr. 11 o. . ~%ll'i~ng,'i~( 22 4. , 
emb(iIlßcrftt. 65 1.,' : 
" . 
, , 
, 
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rozcr~, ßllb\vig 
rolctbvad)er, Ubl'af)am 
~meQtcr, 30~ann ij~djtian 
roleI)cr I ijad-
ro?iclad), mto 
rolillcr, 'lCnton ' 
~'
9:nundien 9.)}tiHetftr. 'n.'~." ., .:~ 
)BalJcrliborf, mcaatlc. ~arbergraben II I. 'j. 
~raucnöe(!, ,o.iD.~r. ~eu~auferjlr, 28' 3-' '!: 
m3eiffenjtabt, ,o.WUtr. lStunnftr. IX 3. .; 
!mtin~m " ~~eaterftr. 4 3. ')'; 
mruc~ ~clbj1rage 1 I I O~ 
;3wclJbrMen, mC}cinfr. €öonnenftr. 2- I., 
Ci2id)\uaraad], U.~.~t. Ijurftenfelberg. 1 I 1. 
t 
. , 
IDlund]cn ~riftgang I 2.' 
~)lotitor, ~ub\\)fg 
ro?lIggent~a(er, ~)leld>ior 
~)lubrauer, ~)lid)ae' 
IDhiUet;, G:buarl> ~ I eanbiSbut, -Sfatet. . eonnfnfb:. 1. 5-
IDliiUer, ~riel1rf~ 
ro?iiUer, 9J?att~iQ(; 
. ffilunid] I ~ottfrlcb 
ffiluffinan, ~riebr. ~lIb",lg 
I IDlul,it, So bann 
~eff, $onrab ' 
~crmer6~eim, m~einlr. lSalJcrjlr. 7 0.: ,", , 
'mertingen, ,o,iD.~r. ~artliftr. 55 4. ' ., 
Ufd)aITcnburg, U.rol.str. @:)onnenftt. 6 2.: ~, .. ,,,! 
@ltraubing, U.;o.~r. ' :.DamenftiftGftr. 19 2. \ .• 
:leircnborF, 3farlr.,,· IDlatienglilit 22 4· ' 
Uug6bllrg . SPfanbtaulift\:. 4 4. ' , • 
Uug6bu'rg ~. , ' .' " " in ber 'lCu 396' I. ,~ , . 
• '~cmpten, n.ID.5rr; .:. ~eu~aufergaffe' 22 3;' " ,: I miggt, ~obann . ' miet, m3it~etm 
,obet, ;ta"el: 
:t-bermair, m-!otfgang 
,oberj't I Ubolp~ 3!CU>e\: 
~ti\)ier I ~erbinanb "on' 
,ott, ~riebrid} , 
,otting, IDla~ ~rar "on 
spaltr, ~rQn~ Ci2icrapb 
spanr, . 30fepb ' 
5,Pergta6, rola): '6r~r. "on 
spetd, ~riebrid] \ . 
spclJcr, ellbwl~ 
!J:'feffet, rola): 
spifd](, 30bann @eorg 
spitt, eeonbarb 
spo~l, 30rep~ 
'SJ.10PP , ~ran~ 
spranbtncr, 3alo&' 
!Pralfer, fffiitbeTm 
manb, ®corg {leintid], 
mab(, @Sigmunb 
mat!ili, ~irorau(; 
mapp, tlormr 
mapPolb, .peinrid'> 
mal)ingcr, ~gna~ 
~t~o~, ~cor9' 
~)lund]eu, , €öonnenftr. 8 2.' , . '. 
spiCgramßberg, U.:o.~. :Durtgalfe 3 2.· ",,' , , ' 
Wfronttn, n.1),jt~. ID"luUetftc. 22 0.· . "!,. 
rolund]en. ", ': lBtiennevftr. 37 o. ' , , ~, 
@5d]ollgau, 3eatlr. I ~~eatetjlr. 9 I." '. J, 
~)lund]en ~ubwigliftr., 28 3~ . 
~~am, U,iD • .str. iDamenftiftäftr. 4 3· 
mei~en~all, 3(ar!!r. iDlIltp\a~ 9 3' 
Ullgliburg spromenabcpla9 l7 2. 
lSaUen!)(\c'f}, in 'lCn~art:me~n~ .l'Car{lip1ail '1 2. ,'.': 
burg" '., '. 
@S~alf~au~en in ber @Sd]wei3 ~anb\t)e~tftr.:x 2., I.::, ,A 
. ~r09me~nng, megenl~. .p(\be~gapt 3 3.':' ,I' ' •• 
m3cil~eim, Sfa~lr. . ~~at 66, I. ,~,;, '" 
\)~cubu~9, :C.:.D.~r~ .l'Caufingcrj'tc. ,21 2. 
spcd)tcr6~cut~, ,o,Q)?~c. ~lIbluiß~ftr, 31 1. ,': I 
lSamberg , lBrunnj1t·,. 4- 1;.' ,;"'.', 
m3aging, ~Ta~lr.· :Ovcrange\: 37 1.', " 
IlSurgau, ,o,;!).~r. ';, ~erd)enftr. 50 'I. ",," I. (' 
~urnber9 :., !Barretftr. 23 1.. 
mrcnnlierg, mcgen!!c. m3aUftr. 3 t;' .', ,', ~. " 
@Sl)ra in ~ded)enTanb Urd6ftt· .... 8, ';:: ' ,,':' '. 
Ci2iieg~borf, ~farfr, I ~erc'fJenftr. 14 ll. \ ' .• " , 
~igmarin9en; \ .. ,,' €öonnenftr. 6 3'~",' .. , '. " • 
spaffau ' . ,,' ,-:. 6d)li~enftr. X7 J. ..:.' .. 
;PinlC{(;6U~t, ~coatf~. !Barrerjtr. '13 o. . '.' ' .,,;' , 
• " I '. 
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ffiaud)enegger, mcnno !ill'alt~ofen, !Rcgen~t:. @SenblinBe~~t. 22. ~.'''; ~ 
maud)~a~t I @"art 2fen, 2f(tt~t:. :nuttgoßa,. 6 1 •.. ' .':, 
mcb\1)i~, ~i(~.Z;~. ~t~t. 1). meb\"i~, ~.IDl .. ftr. Q;ifenmannßltr. 13 2.·· .. 
®lcia,et, 'Unbcca6 Qlcorg IDluna,bcrg, ~.~.st. matmltr: t;f 3. .' r" 
®leircr, ~etbinanb ~ticbbcrg, ~.:n.~t:. Ottojit. 5 2. • ';.': ' 
mC5cr, 2!nton IDlund)en IDlullcl:ltt. 22 0., ' 
®liebcr, !paut "., lBililoiburg, 2f<l\:fr. :nultflr. 2 I.' : 
®lieberer, QleoiiJ lneuHra,cn, u.:n.~r. neue !pftrbltr •. 5 4.: 
mic~t,' ~'nton . , Si:ai6ueim, ~,:D.Jtr., in 1m: 'Uu, 101 2,: .• ~ .• : •• 
• !RUtte\:, ~o~ann ~eorg splep, ~.:n.Jtr. Si:analjir. 44 2. • .;,' .. 
mobrlc, So~ann ~bam .ltempten, ~,:n,Jtr.~lOtngtubt 13 3 .... ··, 
®lo~rmuUer, 2ofep~ ,megellllourg, . . !8anetllr. 22 S.·' " ':,' 
moige\:, 2o~ann ·~epomue IDlu 11 d)en ' .',', 1))laga3illjlr. 5 .1,' .: ~. 'f! 
'®lot~, ~debtid) . smunulj'tcinaa" meiatfr. ~lottenflt. /) i;,' • ' ' ~ 
mot~~ammcr f ~c{cbrid) 0, <eid)onc99, ~,ID.Si:r. <eia,ii~ennt. 10' O.! " " , 
®lu~(anb, 2o~ann Qlcocg Q;ael~~of, megclllt. _ .per30gfpitaljlr. 10 3";" • 
mUppteul~' QlcOtg ID,It. 1), 'Umocrg, meg.~r. IDamenj1iftßj1r. 6 10, . 
mupprca,t,'~o~anll 9tep. sticdlcnt~umbaa" ~.~.Si:r. sptillmaicgM( 3 (j,.', ;. 
ml)fio6, !pant.I5eG 'Uegina, in Qltica,en(ilnb Si:atlGltr. 10 O. , . . . • 
• @la,a~(er, 9.noti§' lCug~burg JtatlGflr. 22 2.: , ,.::;'; 
@la,"fli~(, C§:dl!( ,,! @lont~ofen, ~.:n.~t. @Senbl. :3:~orpta~ 5' z. : '.' 
€;a,am6crgec, !ill'otfgallg 1&a\'5C1lcieb, U.ID Jtr; '~n~trr. 2 I~ .' ,f. " ... , 
@sa,acf, IDlcla,ioc <eitabt Jtrollan" ~,IDl.Jtr. ~~eatinerj1r. 4 A" \ ~.; ::! 
€;d)eec, ~t. ~((oii mOO~\1tlpten, ~.ro.~r.-' ®onnenllr. 21 ...... :; :~. , 
€;a,cn~, 'Ulocct 1.)1)11 ~l),hina,en ' ' <12Sa,onfetb 9 o. ,''':';'' 
€;alcnf , ~a,: \lon smlil1d)en (!?)cQonfelb 9 p. \ : ; ... ~~.:. ' 
@la)i(b~aucr, mart~(lfar' 'Uin)aa" ~.ID.~t.. Jtau{ingcr!tr. 14' 3 •. r:, ~ , 
€;u)illin9ct, ®eol'g 1CugGbutg .. @5ingllt. 3 o. " .' .. ,;': r. 
ed)inallctt, ®illlOIl '8Utt~, tV.ID.Jtr.,· nnteranQet 19'2., • '.:.;" 
@iUlilltCillg,:.pdnr. ~ttol.)on mcgenGbucg ',. <12So)onfctbffr. U' 0.. .. .. \ 
@lU)lIlib, 'Unton' :niclc\1)al1!!,' ~.:n.~c. @SonIlCll(tr. 20 3·, . : 
@lcgmib, '&atl' 1Wl11ann6~ofen, ~.ID • .re~ •. : 'l{ugultincrltoce 3, I.,' . 
@.id)lnib, @limoll J 'Uin)ad), O.ID.~r. .stau{ingcr!tr. J4 3.'" 
€;n'11lib, IEitcpt)an Otting, 2fllcEc. IDult!1ajfc 2 2. 
(i?)d}1l1iMncr, ~Cnbr~«il !ill'ciU)eint, 2fatlr-. (S)nnGb{lnjr( t 3. '\ 
2ia,mittcr,. m3'cnsg~tauß tlbcralting, 2fatfr.' J;tn30Mllitalllr. 19 oJ· ' 
@Sd)mllder,. ~o~an n ~,cubllr!l' ®cc51ItEr. \: .. .ltiin,clbltd'crg. 3 3.,;'" 
€;c{,obd, ~can~ €;alcß <ein,ccllcttcll, ~.ID.Si:r, ,- , ~lirbcr{\rabcn 23 2. . 
€;o)llfll1ann, 2\1I1a! ' .~ofbcr(l ~ei l!al1bs~ut: l~tcltAftr. 15 3· 'I' • , : 
@lclJQlId)e I ~lIt)\"i9' . IDl(lI1nJm, '1!~adllliliallIlPta~ S '3t. 
@lcQopfcc ,~ofcp~ . - mil1~rd'lfdtC), in, !ffiurfembcl'9 ro?arGlh:. 13 .. ' \' .' 
@5aJorcc , . ~tafpac' sminbc(()cil11, tl.ID . .ltt. \!llnbl\)e~rj1r. 9 3 ... ", " . 
@lojrdncc, !3O~""1\ !ffiolfo. 1&cidJo, 'S'Cc\\fnlr. .\\:QrI6pt\l~ 6 3· ': .. 
<iöd)ccitlll1ittec, lalle\: tlettinoclt, ~tfl'ltt~., 1m~nllllllmcf ,9 s· \ .... 
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mamen I .. uon m3o~l1ung' -----------;I:-------:---,~-- --.---.; 
®d)rop.p, ~art 18ambcrg" , /ltatlßfft. 8 2.' ,";,.: " 
®a,ub, Unton _ mied)tad), U.i!).~r., , ,peumadt 14 2~ ,,' 
ed]u~, So~ann l{laib~aufcn bei IDlund)cn spteifingjlr. 333' 2. " , 
®d)ur~, ~o~anll &\)ang. .l)alß, U.i!).jtt., !IDalIffc. I I. • 
®cf}waigca:, '2Cnbreaß 'lJhind)cn lBrunnj1r. 6 o. 
ll'Od]war&, &buntb @)igmaril1gen [)iener6flr. 9 2. ,. 
®djwar&6auer, IDlatt~{aii illerotb6oCld), O.i!).Jtr. ~eul)(lufetftr. 40 o. , 
®dJweinbctgn:, rol'l); ~ul1d]en , lllClblfteg 2 2. 
®cmtan, ~arL ßaufanne in bel: ®iflwcia-' ßClnb\tle~rfi:r. 2 I~ 1 
®tefrieb, l8runno 2Cnßblld}, mC&at:.!tr.'" ßanbltle~tfi:r. I !K .,' 
€Ieetigmann, 9.Q9fe6. I!anbau, m~einfr, _, ' , .. ' :3:~al 66 3· . ;" 
®emhr, ~urtal) .. Uugßburg " I 2:~mfienjlr. 28 '~", 
®enbtner, 30fep~' , , @)ttaubing, U.i!) • .!tr. @iommu:jlr. 7 4", '.. ' 
€Iiennet, :Utoiß @)und)ing, megcntr. - ,peumadt 14 2.'",. 
®ilber~orn, Jtorbilliau rolundJen ' ßebemSCljfe 14 2. 
@)ip~roG, '~oanneS . ~~i06 in Gjried)enlanb.' 2Crclßj'tr. 8 o. 
@iobecf,. ~ran& be j))au!a 'Ult&tting. U.!D • .!tr. :3:egttnfetrgMd)en J I. 
@lod}er, ,(Soadjim, , mubi, ,o.;D • .!tr. 18C1\)crj'tr. 15 o. , 
@lpednec, 'Unton, .!teml1at~, O.m? .!ta:. ®cnb!ingcrj1c. 61 2. 
@ltabelmn)er" &rnfl; IDlundjtn ,pun'O~fugc( 2 I. 
€Itablberger, ®ebaftian &ggerß~eim, U.r!) • .!tr. &lifenfb:. 6 2· 
<sted]ete, ~gnaa ~enßenfenf, .0 ;D.Str., l\ub\tligGj'tr. 2$ 0 .... ,' 
<Steiger, rola): '. , 10teinad]1 tt.>O.Jtr. ~inbtingGj'tr. 2 3! 
®teigcr, mubo{p~" .pcrrieben, m~~Qtlr.,", @iommcrjlr. 4- I. 
€IteinaUCl:, ;Domini'e &infielldn in ber ®d}wei& 0djuQcnj'tr. 18 2. 
@Stein6erger, ~ran~ IDlund}en IDluUcrj'tr. 41 O. 
@Stern, rolidjact ',- '0trau'6in~, ~eu~aufctj'tr. '25 I. 
@itia" ~eon~atb ~mfmg, n,1).$r. , Ißanb\tle~rjlr. 4 3,,. 
<strac!, 'Uloi~ !)jterberg, !).;D . .!tr. ',2Cuguj'tcnjlr. 12 2. 
®trauU, ,sofep!} :3:.irfdjenrcut, n.IDl.Str.· .!tar(6pta~\ 1,1 3· 
@Strobt, IDlidjaet rolittwll)alb, 3farfr., '[)ienerGj'tr. S 4' ' , @j(,~Hnb, Ci?)(unuet ~irdj~eimbotanben, m~tinfr. &ifcl1mannGj'tr. 2,Ir 
, \!a:~oma, ~(l\:t :3:~eoboC !)ettingen, ffic&atfr., !)ttoj'tr. 11 2. 
:3:t)OmM, G:\corg 9)lal!tin 'Unßbad), me&atlr. ~adßpta~ 19 4', : 
!a:i!ß, eubwig ßanbß~ut, .sfadt. ®onnenjtr. 4 I •.. 
Unger, menebift mcrtad], n.i!).~r. 1001tI1cnj'tt. 21 ,I., -:. 
ltnger, ~o~ann, G:\eorg mcrtlld}, ~.;D • .ltr." @ionnenjlr. 2I I., ' 
$ecdjioni, ~r(m& ~:nund}en @lonnenjlr. 2 2., ' 
moll!, ®imon' &refiIl9, 3farlr. ~enbtingerj'tr. 77 ~. 
!ßogcl, Uugufl;, , rolitl1djen, lCrcißjlr. 1 1.; , 
!8011mer, ~te):anbcr .!trebec! in .pannol)CI: ßuifcnj1:r. 4 3· "," 
" '~albm(lnn, 'Br. 3:a\)cr rol tin djen " ,!promenabtjlr. I g.'" 
, ~arnatiG, ~ricbtid) ~icfil19 lIet m?imd)en lin illiefing 72 2.' , mlcb~r, .30~ann me~olnll! ~fcUing, U.;D.Jtr\.. ,.: ~ell~(lufe\!~\!' 45 ~. 
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m1eifcnulltgcr, ~((oi4 
m1eitlllnl\lI, !Sntob 
m1clfd],I !So~nnn, 
m1etn~, ~~~nnn m1cjlCtllln\)C~, unton 
m1if!iIlß' ~ntou (I))ricjltr) 
!milb, 30fcp!) 
!IDilllmer, elebnjlinn 
!IDint~in" ~1I9cn 
m1i)tfiIlge~, 30bnnlt 
!IDolfl, 3ntob 
!IDotfle, Wrnllr. " 
m1otf, ~ntt .' 
m1otf, !mi(~dm 
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Ultottinß, U.lI).~r. 
elt. rolQ~tin, ml)einfr. 
!malbjtettCll, 5:). lI) ..5h'. 
UlfClla, m~cinfr. , 
me99utt~,- m~cintr. 
lI)cggcnborf, tt.ID • .It. 
meunuurg, mcgcnfr. 
meubnllfer{tr. 46 2. 
I eiommetllr. 7 3' ,. 
eidJti~cnjtr.' 11 2. 
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